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名大 ･工 本 田 勝 也
中 野 藤 生
準安定状態の動力学的な特徴を明らかにするために,縮退イジングスピン系1)を運動
学的ワイス近似で調べる｡この体系は,その縮退度に応 じて1次および2次の相転移 を
起すol)ここではスピン変数が 0と±1の値をとり,縮退度が
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